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เปิด ปิด เปิด ปิด
1 70 0 0 70 0 0
2 70 3 6 80 6 6
3 70 3 6 80 6 6
4 70 3 6 80 6 6
5 70 3 6 80 6 6
6 70 3 6 75 6 6
7 70 3 6 75 6 6
8 70 3 6 75 6 6

















เปิด ปิด เปิด ปิด เปิด ปิด เปิด ปิด
1 65 - - 3 12 65 - - 0 0
2 65 - - 3 6 65 - - 6 6
3 65 - - 3 6 75 0.5 15 6 6
4 70 0.5 15 3 6 75 0.5 15 6 6
5 70 0.5 15 3 6 75 0.5 15 6 6
6 70 0.5 15 3 6 75 0.5 15 6 6
7 70 0.5 15 3 6 75 0.5 15 6 6
8 70 0.5 15 3 6 75 0.5 15 6 6
9 65 0.5 15 3 6 65 0.5 15 6 6
10 65 0.5 15 3 6 65 - - 6 6
11 65 0.5 15 3 6 65 - - 6 6
12 65 0.5 15 3 6 65 - - 6 6
13 65 - - 3 6 65 - - 6 6
14 65 - - 3 6 65 - - 6 6
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รูปที่ 2.	แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเตาอบตามตารางการอบหลังปรับปรุง
รูปที่ 3.	ผลการเปรียบเทียบค่าความชื้นไม้ก่อนและหลังการปรับปรุง





ระยะเวล�ในก�รอบ (ชม.) ไม้เสีย (ร้อยละ)
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดลง (ร้อยละ) ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
1 224 172 23.2 1.7 0.7
1.5 284 222 21.8 1.9 1.2
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